


































































La  escritura  se  vuelve  sobre  el  hombre  como  un  bálsamo  para















ciervo  a  beber  agua  de  la  noria.  Es  tocar,  es  rayar  el  vino  con  la
mano encendida, permanecer en el árbol, no con la razón.
 
Abraham Nahón
Otra poesía
 
Ya no fijes tus poemas 
en el lugar común de la página, 
patio albar de simétrico silencio.
Inútil seguir confinando lo bestial 
o seminal errante del pulsar creativo
a la fuente moderna pero etérea de tu
estilizada tipografía.
No aguardes más, poeta,
arranca la raíz, muda la palabra,
desanda lo que es certeza andada.
Que hay poesía 
por hacerse
con otras partes del cuerpo.
 
Efraín Velasco Sosa
sul cuore della terra
 
uno está solo y mentira, para taladro como ese
apenas y creer en la superficie bajo los pies.
del corazón 
no nos hagamos tantas ilusiones,
a lo que llamamos así, 
con esa palabra es barranco.
agua y aceite de lo mismo
ventilándose en la materia, y qué se le hace.
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por eso uno no se mueve,
se mete uno en mujer
se mata
y se mete uno en mujer, 
pero no se mueve.
uno está solo y de barranco pieza
sobre pieza
amortiguando en músculo, lástima
por el nosotros, 
ya ves
la concurrencia que somos.
Regresar al sumario Volver a página principal
